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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para obtener el grado 
de Doctor en Educación, presentamos el trabajo de investigación cuasi 
experimental denominado: Programa “habilidades para vivir” en la convivencia 
escolar en los estudiantes de segundo de secundaria, 2015. 
 
 La investigación, tiene como propósito fundamental: Determinar la influencia 
del programa “habilidades para vivir” en la convivencia escolar  en los estudiantes 
de segundo de secundaria 
 
 La presente investigación está dividida en siete capítulos: en el primer 
capítulo se expone la introducción: incluye antecedentes, fundamentación científica, 
teórica o humanista, justificación, formulación del problema, la hipótesis y los 
objetivos. En el segundo capítulo, que contiene el marco metodológico sobre la 
investigación en la que se desarrolla el trabajo de campo de la variable de estudio, 
diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y 
los métodos de análisis. En el tercer capítulo corresponde a la interpretación de los 
resultados. En el cuarto capítulo trata de la discusión del trabajo de estudio. En el 
quinto capítulo se construye las construye las conclusiones. En el sexto capítulo  se 
construye las recomendaciones y finalmente en el séptimo están las referencias 
bibliográficas. 
 
 Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación, tuvo como problema general: ¿En qué medida 
influye el programa “habilidades para vivir” en la convivencia escolar en los 
estudiantes de segundo de secundaria del colegio Jorge Basadre Grohmann Lima, 
2015? Y el objetivo general fue determinar la influencia del programa “habilidades 
para vivir” en la convivencia escolar de los estudiantes de segundo de secundaria 
del colegio Jorge Basadre Grohmann Lima, 2015. 
 
 El tipo de investigación fue aplicada, el diseño fue cuasi experimental. La 
muestra estuvo conformada por 60 estudiantes, distribuidos de la siguiente forma: 
El grupo de control compuesto por 30 estudiantes del segundo “D” de secundaria y  
el grupo experimental fue integrado por 30 estudiantes del segundo “E” de la 
institución educativa estatal Jorge Basadre Grohmann, Se aplicó la técnica de la 
encuesta con cuestionario de convivencia escolar. En la investigación se trabajó 
con la teoría del enfoque humanista porque plantea la valoración de la persona y su  
potencial para construir un mundo más fraterno. 
 
 En la investigación, se ha encontrado que la aplicación del programa 
“habilidades para vivir” influye significativamente en la mejora de la convivencia 
escolar de los estudiantes de segundo de secundaria del colegio Jorge Basadre 
Grohmann Lima, 2015 con un nivel de significación de 0.00, Z= -6,966, U Mann 
Whitney = 13,500 y p=0.000<0.05. 
 










The present research had as general problem: what extent does the "life skills" in 
school life sophomores in second grade Jorge Basadre Grohmann school Lima, 
2015? and the overall objective was determine the influence of the "life skills" in the 
school life of students in second grade Jorge Basadre Grohmann school Lima, 
2015. 
 
The research was applied, was quasi-experimental design. The sample 
consisted of 60 students, distributed as follows: The control group consisted of 30 
students second grade "D"  and the experimental group was composed of 30 
students of the second grade "E" of the state educational institution Jorge Basadre 
Grohmann. The technique of questionnaire survey of school life was applied. In the 
research we worked theory with humanistic approach that raises the value of the 
person and their potential to build a more fraternal world. 
 
In research, it has been found that the application of the "life skills" 
significantly influences the improvement of school life of students in second grade 
Jorge Basadre Grohmann school Lima, 2015 with a significance level of 0.00, Z = -
6.966, Mann-Whitney U = 13,500 and p = 0.000 <0.05. 
 














A presente pesquisa teve como problema geral: Que medida é que as "habilidades 
para a vida" em sophomores vida escolar no ensino médio Lima Jorge Basadre 
Grohmann de 2015? e objectivo global foi determinar a influência das "habilidades 
para a vida" na vida escolar dos alunos na escola da segundo série Lima Jorge 
Basadre Grohmann de 2015. 
 
A pesquisa foi aplicada, foi delineamento quase-experimental. A amostra foi 
composta de 60 alunos, distribuídos da seguinte forma: O grupo controle consistiu 
de 30 estudantes destacados "D" high school eo grupo experimental foi composta 
de 30 alunos do segundo "E" da instituição de ensino estadual Jorge Basadre 
Grohmann. A técnica de inquérito por questionário da vida escolar foi aplicado. Na 
pesquisa, nós trabalhamos com a teoria da abordagem humanista, porque aumenta 
o valor da pessoa e na medida em que se torna mais importante, e aproveita 
plenamente alcançado o seu potencial para construir um mundo mais fraterno. 
 
Na pesquisa, verificou-se que a aplicação das "habilidades para a vida" 
influencia significativamente a melhoria da vida escolar dos alunos na escola da 
segundo série Jorge Basadre Grohmann Lima, 2015, com um nível de significância 
de 0,00, Z = -6,966, de Mann-Whitney U e = 13,500 p = 0,000 <0,05. 
 
Palavras-chave: vida, escolar, conflitos, habilidades. 
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